





























































































































客席数 48席 38席 28席 29席 38席 35席
来客数（日） 479人 322人 237人 193人 298人 353人
客単価 539円 515円 472円 521円 482円 493円
前年比 86.5％ 104.5％ 107.9％ 114.6％ 137.9％ 82.5％
売り上げ・日 258,181円 165,830円 111,864円 100,553円 143,636円 174,029円
（2013年 2月実績、筆者によるヒアリング調査）
モーニング ランチ アイドル ディナー ナイト サンライズ 日計
来店数 平均 24.6 104.1 37.6 70.3 41.9 23.5 301.9
合計 688 2914 1054 1967 1174 657 8454
売り上げ 平均 14,175 76,825 26,229 67,658 31,085 13,281 226,836
合計 396,902 2,151,087 734,425 1,826,753 870,378 371,875 6,351,420

























に 6日勤務し、勤務年数も AC1は 5.3年、AC14
は 4.4年と他のアクターと比較して、長く勤務し
ている。
菊名店舗　売り上げ実績月間（金額）（2010 年 11 月　店舗調査）
モーニング ランチ アイドル ディナー ナイト サンライズ 日計
月1 13,760 58,686 23,422 49,246 27,201 13,908 186,223
火1 8,502 62,432 22,809 58,012 27,543 8,802 130,088
水1 6,304 66,980 20,223 42,103 26,110 13,402 175,122
木1 11,783 69,405 22,502 57,045 31,305 17,243 209,283
金1 7,803 49,665 22,879 64,087 30,121 14,004 188,559
土1 16,720 86,406 28,804 89,203 38,420 8,907 268,460
日1 29,907 96,103 48,573 78,908 46,398 13,242 313,131
月2 9,708 67,304 24,003 60,103 25,032 14,907 201,057
火2 9,254 67,807 23,304 55,203 27,034 15,023 197,625
水2 7,945 59,430 13,980 57,892 27,897 13,782 180,926
木2 14,785 71,023 18,023 61,803 32,143 19,560 217,337
金2 13,204 69,402 18,560 62,165 40,503 16,030 219,864
土2 15,609 99,422 37,034 88,045 36,304 7,695 284,109
日2 31,345 100,378 41.056 109,455 3,564 15,783 260,566
月3 1,022 75,983 22,684 68,903 28,495 7,314 204,401
火3 10,697 70,342 14,706 66,795 34,579 14,254 211,373
水3 13,456 78,594 34,596 66,798 35,403 13,405 242,252
木3 11,320 98,043 24,304 94,034 35,459 14,304 277,464
金3 17,945 85,304 39,454 63,450 39,805 15,304 261,262
土3 18,232 94,508 38,406 43,405 32,045 12,304 238,900
日3 18,243 91,203 37,495 64,204 26,934 17,209 255,288
月4 11,230 69,034 22,304 59,034 26,304 12,340 200,246
火4 12,305 78,342 25,608 63,204 27,987 11,107 218,553
水4 14,304 68,304 23,304 65,045 29,034 12,032 212,023
木4 14,506 52,304 22,304 65,934 23,405 13,405 191,858
金4 21,263 64,304 39,405 63,440 42,304 12,203 242,919
土4 14,405 89,034 27,304 80,304 33,204 13,203 257,454
日4 21,345 111,345 38,394 86,945 35,845 11,203 305,077
合計 396,902 2,151,087 734,425 1,826,753 870,378 371,875 6,351,420
平均 14,175 76,825 26,229 67,658 31,085 13,281 226,836




























性別 年齢 種別 勤務時間 勤務日数／週 勤務年数
AC1 女 41 主婦 8-17 6 5.3
AC2 女 41 主婦 8-15 5 1.7
AC3 女 28 主婦 9-17 2 1.7
AC4 女 32 主婦 10-14 3 1.3
AC5 女 37 主婦 10-14 4 4.3
AC6 女 43 主婦 10-17 1 0.1
AC7 女 30 主婦 10-14 4 0.1
AC8 男 23 フリーター 8-17 6 0.7
AC9 男 25 フリーター 8-17 6 0.8
AC10 女 27 フリーター 8-17 6 1.7
AC11 女 29 フリーター 8-17 4 1.0
AC12 男 22 フリーター 22-2 5 1.8
AC13 女 24 フリーター 22-2 5 1.0
AC14 男 52 フリーター 22-8 6 4.4
AC15 男 48 フリーター 22-8 6 2.8
AC16 女 29 フリーター 22-8 4 0.9
AC17 男 25 学生 9-15 1 2.3
AC18 女 23 学生 10-17 4 4.3
AC19 男 20 学生 12-17 1 1.3
AC20 男 19 学生 17-22 4 1.2
AC21 男 19 学生 17-22 4 1.0
AC22 女 18 学生 17-22 4 0.5
AC23 男 19 学生 22-2 1 0.7
AC24 男 19 学生 22-2 3 1.1
AC25 男 18 学生 22-2 1 0.1
AC26 男 19 学生 22-8 5 3.0
AC27 女 17 高校生 17-21 1 1.9
AC28 女 17 高校生 17-21 3 0.4
AC29 男 24 社会人 22-2 3 0.5


































































































































































































































































































何回みましたか？ 2秒に 1回、3秒に 1回、お客
様の動きを横目で確認しながら、持ち場を担当す
店舗チェック
店舗衛生 清掃状況 水漏れ トイレ
店内設備（汚れ） 床、椅子、テーブル 窓、ドア、エアコン カウンター、鏡、蛍光灯
アクター衛生 清潔感 みだしなみ 手洗い
商品管理 商品在庫状況 商品適正管理（温度・品質） 冷蔵
味の管理 濃度 硬度 タレ
労働スピード 店内移動 商品提供時間 商品回収
顧客サービス 声かけの高さ 笑顔 接客
金銭管理 店内小口現金 レジの釣銭 販売機内現金
販促物 配置 見栄え 消耗具合
店舗課題 クレーム対策 情報共有 チェック表の記入状況
リスク管理 店内リスク 店頭リスク（破損・劣化） 看板・駐車場リスク









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2） Ritzer, George 1996 “The Mcdonalization of 

































Hochschild, Arlie . “The Managed Heart : 
Commercialization of Human Feeling”（石川
准・室伏亜希訳（2000）『管理される心―感情
が商品になるとき』）
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Sociology of Management: A Case of the Fast-Food 
Industry
　On 80s, Ritzer, G pointed out the 
irresistibility of Mcdonalization. Mcdonalization 
implies a search for maximum eﬃciency in 
increasingly numerous and diverse social 
setting (Ritzer, 1996). The fast-food restaurant 
oﬀers its employees a dehumanizing work 
setting. This paper describes the practical 
role and decision of manager at the fast-food 
Industry in Japan. In order to understand 
the role and decision of manager, I try to 
look deeper into what fast-food managers do, 
what roles they conduct, and how they make 
decisions on their shops. The raw materials on 
this paper from the ﬁeldwork that I conducted 
and carried out during 2008-2014. This paper 
also refers to H. Mintzbergʼs work, managerial 
work constituted by the external meeting, 
share information, interpersonal roles, and 
decisional roles (Mintzberg, 2004). In doing so, 
this paper observe, describe and understand 
the practical work of management on the Fast-
Food Industry.
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